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Timaha ... cMn~. 
Ilao"< AMtritu'l.:clk~llud.Mu? 
they say, is a young person who will . .. 
, , , utel c.u to,;etiO olibraryhmi~<><::Qawoy, 
lnowlllflfullwt!lllhotthepo:rklllfllotO.thr«blod<o 
on the oth~r oide. 
,,, mowe hentn, tarth,on<lthcckon'anllir.,to 
eroroll inacbo .. al~adyfilled; tl>endrtlj>thetou,..... . 
. OO<II jll3inhit1erlyahouttheqO>>lit ynf foOO 
~rl't<liroth eC<.l llf1e diroin~ halls-whil~pu!tiO>gdolwn 
a th ird portin11. 
, , , <lccbo im for four oolid yeoro thot the ~lrl o 11 
his iro stiunionnr otthenurbycoll~forwn•nen ore 
uroqu.,.tionablythele•stottroetivefen>al.,.ontheface 
nf thetarth;thenm~rryoneofthem 
Blll'thereisooeriowoide.Today'oat..dt nts, m.an y profCitOn NJ, .a more ae<:nmj~i.h..d than the •~• ... of lh~r prt:de<:ason. Perh•t" thi s io 
be<:ou,..thf!reiAI"""'"'"""'petitionforrollfSetn· 
tran ce,nowatloyo,andfewerdoubtfuleandidot.,.~t 
in. Whate~erthe ruoon, thet..,nd is importotll. 
Forciviliu tiondq><ndo uponthetronsmiuion of 
knowleo4e towavo uponw .. e of young JICOPie--o rlll 
onthe wayinwhich they receive it,n<asterit,ttnt>loy 
it, .-ldtoit . lfthe transrniMionproc- foi lo,welo 
bo.d: to the b.fli11nillfl and non over opin. We oro 
never more thon osenerotion oway ffflmto tol ifplor· 
llecause forotime itpfflYid,. !heworld's leodeq, 
.. chsenerationhutho:poweriOchqethe..,.,....,of 
history. Thecurrauwueil thuouactlyu important 
utheonebeforeitondlheone thotwill romeofter 
it.E.chil crocia\initaowntime. 
W !tATwil\thepresentetudt nt seneratinndo? Wha t orei tohopeo, i .. drro<ns,itsprintipl~? Willitbuildonourpast ,or~j«tit?hit, 
at is oo often cboimed, 1 8(:ntntion of timid orpniu. 
tionptOple.borntobe<:OOrunaoded?At)l.tientbandof 
revol ~tionari et. woilif15 for 1 b~och? Or oomethif~! 
in hetwMa? 
Nnoac:-noteYea thest..den t&!ht~~>Mivee-can 
be •ure, of to\lne, Ono: oan ooly -tch for clu,., u 
W1ldoinlhefounewJ)OIScatlu.tfoUow.llerewelook 
at, andl istrnlo,eollegenudw .. of l 961-thepeopl~ 
whornhif;beredue~ tion;,anabout. 
T1/hat a,-e 
today's students 
like? 
To help 
ji11d out, we 
invite you to join 
A seminar 
T HifourtHn,..,..lljjn>enondw......,opictured aboqooomefromfouroeen""'l~oOOuniweni• t;...bi«ondlinle,l<>tatodmoUpartaoftM 
UnittdStot ... Someofth.OroJmo..,.~""'printe, 
-•reou.teorcity-.uppor~.oo""'''""'"''odtoo 
ehuroh.Thootud<nto'otudiHnmp><~loly-f...,.....,ience 
ondtoci.olotudieoto&~~ricuhureoncle!lgineedn3.0Utside 
thecl ... room,theirintereotoorcointilorlyvaried. So""' 
oreot hlei<O(oneisAli·Amerkotoquortr~lto.ck),oomeore 
octiwoinotudent~•ern.,.nt,othentt icktotheirbooko. 
TohelpJ""P"-"''hior<p>rl,,.<i"•itedollfourt.,.n, 
uarticulaterq><eo<:ntati•·aofrirt.,.llytfttylypeof 
....,._inAmeriao.tomeetforo.,...,l....dof-rchi"ll 
dio.c\>llion.Tltet..,.;e:tbemoc:l .. o.The<>l>je<:tin: toob-
taln_d .... ot tol>owtl>ec:ollqjelll>d<!lltofthe 
Siltioeotitb. 
Thoraultinstr.lk__......bf•~••nd 
praentodin..c:nooontbef<tllowiolf~-ioo ..,..MI­
i"'porlnitofyounspooploe.Moot"'••ali"ff__,dino 
,..ymoot heartenins-iothcloekofunonimity which tho 
II<Hk!ltodilplay..Jon•irt .. lly everytopietheyJiM:u...,J. 
AlllleO<mil .. r nNrftlittclo.e,IOtnWIIOOOk..J tiiO 
tVOUP"hatconolulionJtheywouldffl!chaboutthem· 
O<l .... n... ewaoo.ik:n.,..Th<llone ot..d.ntopoke: 
··w~·re•lldi!J..-.,nt,"~ooid. 
lle-.W.t.That-tl>eonlyp<..,...,.,.,.luoion . 
~ ... ....t...,-""""lihden,olthiosr""n'i"" 
mi«tulake""'•· 
, of studentSftom coast to coast 
"Being a 
student is a wonderful thing. " 
STUOI:I'ITYF. . usan:uciti ngyea rs. Theyorendt· ing for the pa rticipl> n t~. many of whom an: nn tMirownfor the6nttimein their li vm--and 
ucitiJiflforlheonlooliR«aduh. 
But for both generationo. th""" .. e fno1ucntly 
poin ful yea.., as wdl. l l1e otuclentS tompetcnct, 
whic h i.J wnsiderabl ~.gelllthcm in du tch wi th their 
elden u oflen u do their youthful blundtn . 1hat 
)'<'llllflp«>pleif;noretheadultll'ooundeu,nW'IIIthart· 
fdt wam inp is bad enollfijh; tl11 t they 10 often ~I 
awaywit hit ~<»netime.seemaunforgi vable. 
lkins OOth intcll if;en t and well 1chooled, ao well 
asu nfenuedby theinhibi tion& irt!ltilledbynperience, 
they~ilyidentifytkerrorsof theirtldets----.nd 
theyareootinclined tobe lenietlt,oftourse.(Oie 
nne u~>fo~ubl eoin io theont)"'>uyourselfhave 
neve r commined. ) DU1, lack if~! expe rience, they are 
apt to commit many of theoame milltakco.1be wise 
adul t uddef"!ltantk thie:tbatddlyinthiowoywilltbey 
~n e.perien« and learn toluan.,.,.......nritb~ r of which 
a n beconfernd . 
"They say the student is an animal in tramitio11. You have to 
wait until you get your degree, they say; the11 you 
turn the big cortur all(/ there you are. But being a studem 
is a vocation, just like beirtg a lawyer or an editor 
or a business mart. This is what we are and where we are. " 
"The college campus is art open market of ideas. 1 can walk 
around the campus, say what 1 please, and be a truly free perso11. 
T his is our world for now. Let 's face it-
we'll never live irJ a more stimulatirtg enviromnem. Being a 
student is a wonderful and magnificent and free thing. " 
"You go to college to learn, of course. 
P\snJDt:I<T'I ure, COdtrory to the mnnori" thot olumni an~olumJlHmoyhaveof "carefree."days.iAoftende­
""" btdbJillportakerou"thmtii,"''Youjusl f"l 
in the old mill," Mid ODtlt"<kn t pondiot, "ud your heod 
opinl. aad you're tryillj! to pt '"dy for thio tell ond that 
test, and rou """«<i"ffJlor>c.., fut thot you don't hove time 
to lind you-If." 
The mill, for the I t ...len t, pintb nW.t ond day-in clua-
rooma,inl il....ri..,indinillflh..lt..indonnilorie.,andin 
...ora of ftlt~ orpniud and unorpniud, daMN 
\''fjUtlyu"utraeurricularacti•iti..,."Whiehofthemivitica 
--orwhatoomhinationofoctiviti-..ontribm .. moattoo 
student"o edu~ation? £.,otll&tu<lmt oauf! oonroet th e ..,.;I"' for 
him .. lf."Vouhovetolltlutedtoli•incinthemillondfindi"ff 
younelf,"u.idanotherfllnelil!. "You'Ualrropbe in the mill 
-.Jith roue:hyourlife." 
But learning comes in many ways. " 
I ''l~~...mu-fort,.;U.Ikt...l~,.-... 
r ... MHtJ.uA~ri<!-""""'"'"""......, 
--6ooi01UtJ.ydoq..,.U,'j......,.,.lttJft.\<-"tJ. 
n.r;u--u..~ ... ,., .. poJpJc." 
"Y•r;o">«JJk~">htu..,r>f_,...IJw~ 
.,_..;.......,y .... ,.._....ftutfr-M-.. 
M<llloob.&..lf-~~orido,_,k:~ 
<#«•'~ >~...U..t~, OAdlluu-sDf~." 
"It's important to know you 
can do a good job at something. " 
"I T'S tiAHil to ~<meei,·~ of this unl es!! yn u' 1·e b~~ n 
th roughit ... buttheonethingtha!'sdoncthe 
most fnr rnc in ooll"'le is hasel~>l l. l ' ol alwaysl..,.,n 
tltc g~y ~·ith f>OIWtial who never '"'""' dorough. The 
coach worked on me; I got my comroland rcBIIy 
sta rted g<.>ing plac~. 'lloe c<m fulcncc I ga in ed eanietl 
over into myswdies. l oayex tracurricu laract ivities 
are w<:>rtl<whilc. h 's im[>l>rlantto know you ca n do 1 
goodjobatsomct hiitg, Khlltel'<l'ri t is." 
• "No! Maybe r m too ideali stic. 8utlthink college 
i~ a pla~ for th e J>UI'8uit ofkno,.·ledge . If we 're he re 
for k n<>wledgc, that'~whatweshou ld wncentrateon." 
• "ln)'ourstudie.ynu can goof "ff fora whilcan<l 
s till catch up . Jlutin alloletico, th er<'!! ul uoome right 
ondoc sJO>t .lloc re's nn ea tclr ing up,aft er theplayis 
o:wcr . Thiscarricsoverimoyour schoolworl.lthink 
alm ost el"eryone on ou r foo tball t~am impro>·ed hi s 
gradeo lutfo ll"' 
1>- ·~t"his is true for gi rlo. too.l"he more yn u h~>·e to 
do, th e noorc yonse<:mto8etdone. You orga nile your 
timeb.:uer." 
.,. " lan't sce leamins forany otherpu 'J'O'e lhan to 
bencryour"81llfandtheworld.Learniugforitselfisof 
novaluc.cxcept asa hohby-andldon'tthinkwe're 
in sdoooltojoin bookclubs." 
.,. "For w me!)Wple,lcamingUancndin it!!cl f.ltcan 
be rnore than a hohhy.ldon'tthinkwecanaffordto 
be toosnohbishabontwhat shouldandwhatohouldn"t 
be an end in ii!!Clf, a ndwhat ran or whatcan"t be a 
Ct(!a\ivechannelfordilfe~n t people." 
'"ne.,._,.,u,Jo.W:,.,.,. 
Y""""""rogn>lo'l'<. 
Youorsani><J"'"'''""b<"'' "" 
IIIIWII. 
"" lnathl<tia,tku.ol""'""" 
riglltonlM•poi.TJwc"• 
nomt<Mnl up.aftn<kpU>y." 

"It seems to me you're saying that 
COLU:CEiowh~...,manyot\ldem•meettl,. fti"!!I J!r'"" t r .. r of their penoiULI int"!!rity. n.e..~. where one'a J'I'Ofll'fttit..-&~~tedat ~ut portly byuamioutionl 
ondsrada,theot,.....putuponone'o..,n..,ofhooorit 
hnvy. f or tome, honor ~linltr re•lfllh in th epi"'<:oeto . • .,.,, 
o11oen, tho tempt.o rlo.m to che• t io irN!Iiotible, oud honor 
Ln:abulllkrth<lotno in. 
Some imtitutionoi'""'IM allte:ol.land..u.niiULtionl. 
Aninotruc:IOr,~ed.oillinthoroom.Othenluo...., 
honoro)"teme,placi<lflupontheatudtcn ll themselv<f d •e 
ruponoibility to nuoinu.in imrsrity in the otudem coon· 
munity ondtoreport allviolaton. 
llowwelleithertY"t<mworkavari .. s-tly."Whcn 
you ~ri.!!btdown to it,'' NidOoe m...,bMofou r otudent 
pond. "honor mull be illeule:ol<!d in the yean belore coli.,. 
- inthehomt.'' 
honor works only when it's easy." 
"f•[ .... ~odooolonll"""""-'Y""" U.,"""· .. 
n,.,;,u. ........ u....m .... yio<&M.u .. oftltcr~.&..· 
pMG/lylltat'•~.nu.~ ...... 'Yf. 
«lp"ff?I(•~-IWI•Wp>al~oritlttlt.l 
;,,.,.,,......,.,·,~;-tuU>~Anpot~~ ... 
ft'Of'~•r;o«Jjol>.lls""-toul>wls~ 
... w'CCIG""J'""'P"'""'·u. .. ,..,......... 
tJot.U.c""-rr-iuil/...._i-1~' 
''At...,>tlw>oJIM~oy-~•...,.~htloe 
,_,Jr;~....,·r~~wMil.ll'•p«rrof 
tMrtudiricto. M~>~~ oflM&itl.fni dot!y',.P•ft 
lk...,.,.!i/;ilitytob.ltonornbl~.llll<lllleyQI'«fl'il." 
"0..oo"atmPW"f'J"«<8/rot'<!r""T""'*'U)l''~""' 
....JIMy'Ub.tltm:d"'J'O"""""'ba&.Y""""".,..., 
l<'<l<.,alall,«JJd.,ii>·JN,k-ft'<!"'""il- a..J•-Mn,..... 
,..,.badt~·"h"""'"l<r,itlrilluillh<IJ.m!. 
Yool<ama~tforhM<x,a.-..p«llhaJuillnmy 
mw inlu <lllt<r jtlds j<Jt lh< fW vf Y'J"' /if<." 
"fd,.,y/Mminorily"*"a"'!Qp$1Ut/""udM'rcM"I, 
i>«a«.WJthq".-.ajwi-...,../~.AMIMgrtm 
""'j«ilyiltU.c•iJdl<dm<td.rot,M:a~se 
U.ry',.,af,..idto.&!.IM~stubol.,ttloodlmtoo 
~by ... 1lcj~<Myr)Wyfi.,~~tq",.1101af...u1~411. 
f p.ufluyfigM,.ohey'.,.n<>IIU~UJ/(nt." 
''NobodyUjf'M""""""'disJw.wt.r .. ,..,., 
......,.._....,4a.!w..pihyof--'of"'.lt-
_ .. lli•l<fo<i···&t~Mte..--M 
J... ... yltt'spri...,riJy"'-'t. l ~ifl..­
mJiyU.14ed..dfdduw.loJ..ail-
0116/.U..'r,._rilr~•:fld/ 
ditlt.-.lo.m .... tr«<<<IJ." 
''/rarnu~<>•eyo.'n•~Wu""""'""'h 
..,Jy ..-.r. ... ;,·,...,.." 
"A'-iuuo\ori ... UISO,IXJ(J..U....,,callt.Jt. 
A..J~«'nJ.,...A.,..,ornlkilyr/JWt<ullooriU.<r/l...., 
fuJI .. Y .. """id"Pcal""-a.-J•of ...... 
'"f'liwetutd""J•'TMy'npttfty,kt 
/..,~·r....a.u. .. .'()-you.,.,...,_f ... rMtl-u. 
/U.i~tWu'siMGp~J....,n/10/<li~. 
/Jc.o'rrJou.Jo/""'"'"""mbJ..u.\on«, 
b<.t /.,.....r,__J N like 
ro/.,..,.,IJ.;,,.'OI/J,.;r~<u.ar ..... ,.blll~·'Yfr<OHJ." 
"It's not how we feel about issues-
·· w E UK bei"f; triticizf<.l by oth~r Jl<"'t>l~ all 
thetimc.andthey'reii~>J>i>.,;<lownorous. 
'You'rellotolo>i•IIJ•nythong;they,..y. l've 
not ictdananitudeamongohO<Iento:Ohy,just ke-ep 
criticiUng.llutwe'r~soinstooomel.o&ck oncl ,.,..,, , 
l n .o-wayowe'res<Ji~to bcaliule r-ebtllious. 
We'resoiRf:tOJMwyouwha!weanl'ftlllyclo." 
Today't coll-ce 1mdentt ""' puhaps !he moo! 
thoroue:hly analped ~nen.tion in our history. And 
theyareacutelyowaroofwhat io!beirlflwtiUcn abou! 
tlocno.Thewordthat rus .. theirnerveom~t .sorelyis 
"apnthy."ll•i•ioagrnenuion,Oiymanycri tia,thot 
t>layt itcool. h maybe~uallyimereotcdinmany 
thinsa.but itiser.cit.,.lbynone. 
lo thecritici!l>lldet<:rvtd?Some collqe l it>dents 
111d 1Mir profeuon thitJk it io. Odten blame the timet 
- tim .. "'ithout depri•ation, ,;,.., whose bumillfl 
i e.sue~aretoocoloe&&l,tooimpe..,.nal,too"'rnote­
•"d soy tho\ the ai~"I'(OII\ $Wd~nt la" itude ill ~imply 
toci~ty'o laMi t ucle in micr<>WS~n, 
Thequototion thotheodt thiooolumn isfromonll 
of the membtto of our otu.knt r-n~l. At the ria:ht io 
what.....,eoftheothenthink. 
"'Ourstudtnll<gWatllrt[()<Jghtmt>olifthey<t~r 
abooltakinguand$. Themajurily 
rntioaali:X"d,S<Iyinsil.....,..,"toorplaet:;odratpod 
,.-.,../diltk>?TMy~afiViJI"""f>k-ld 
dt.td th~ Mll~p. infwurt )WU~ and iftloey 10M 
anunpopularSU!ndll,yH<~~<I<In't~.:cHrily 
r{,.ratu;<!<>rtf)<J<<Idn'lplajq/>. 
ltha .. ghtthi31t"<l$aufui.IJml.onindW.tiomofa" 
"""l-e11ing ofintr~Ysl. It;..,·, how we/ffl 
i!bol•li.uue•, but ,.·hl'fh~r •"'-[«1 at all." 
"'fWI.wrtil'•P'fld~yiM.,,~,.."'),..he-Tt. 
Wehat"<'S.S00fuiJ..fiMestukn4.. b«t..Uyfifi-
orh«ltty".f~<~~Nt~IMIM.oiui<Mtu." 
"/thinktMrtioagrtQ/t/m/oflllulotlopiniot! 
ai>OOIJmhlici.uutr.hWt'talt<'<l)"'mlio>ta/, 
'""'"'"Y~""' dM't talknb<Jlllit,btot l think"""'if 
u$haz-t!dt.Jinitef«<iat• abootmostthiag•" 
··r,,.jeUtMaptJthy~~tmyriooJ. Tlletu~i......Uy 
i1 a_, ofiMJauJ /ilt/e ..-orld. SiU<Wtll 
dOII'tjtdrMI>i&i.osw~rmlJyallt(%nll/uom. 1M 
cir·il rishll Wue;. ®. 10 4ome, 
h<•lya<•'dhav<tndtaN:allu•len/,U,..ata¥fAim 
logir~hUh<>MMopinim•." 
''DoyoaU.inlrlratjwiMnwMMU<knuU.A~ 
do<o'tQ!iUerrMIU/iotuandriouandltl!e 
oe~i .... &ltJIIlb.,u.u......,.. ... r· 
"fmnolr:alliJlKforrnX>Iurian. f mrolling 
f<>rint(~,OII<I l <IOI>'Ioortwhot.ukthestudtnt 
take.,tul<mgtuM~oa.uk." 
''&t"""'ocAer.,....ototntdoomU>IP'aoi¥;oorth'o 
~api<kiJip,IC!ttuH-ert-".{IMIIfMC'6 
hfhindil?Wa.siljwtU>gt~adaya""'yf,_~ 
but whether we feel at all." 
"latU:<t<kdadi.JoLuiottdtt.:fl'rgNIItudmil 
~nltdthNr·i.tr<-s. l lt<"'ll-'tr".t«!><'l ffmtJ.paf 
"""" dy,.,m~ or d.JiaJuJ or illfMmtd .tu.knu." 
"But tlrt:yhtuiaJ~r!IQnal.-." 
"TI~tll'•ju>lit. TM:MiytMng i <Gil thinkof, 
M'hm!stu<hiW""*II>i<WJ .... OO<T<Uiflfi"J, 
.....,...,u,u.....,dmJMtluJIU.......,'tptnptr 
II>Mt"'a~..,.._/kfw4,jb<ff/t""•"" 
kln...,..77W<GWN"IM<>[Il.dml~, 
lruiil'•tkO<OlyUui<Ut«lalll....-...." 
"/thinl;..,~ligrt<r"""i.lthatit'•«JJi~rMlto. 
lt'rmud!MJVrfora J>niiOtljoutwgoalotoiJ." 
··r.,.,w...,Jikejffliii(!Ut"t""laril...Jlyb.<nu 
J<'ithin,....,wtl.wth~UMNMhinl"-l!trt.)'OII 
""" ... jtutotlwyot~ ,.,.,.u-,,,_JIIiBN.,.>«iJ.jWl 
lt!tM:II.'Widml/.on.uili.lrolliJ.«td()fl,c. 
Aftuall,pt<lflklll'f:~/osctintM:III-oiJ....,y, 
,.....,ltw...Adl-tryiO.lo.S«i#yii~IO 
n~tdy ,_ "'" U. u.....,.. omy."" ""'''~ 
oo\olt, ....... Utdit-idlud,trytoJo." 
''A/ol<>fu•hangbtuio, ltJ)'iiii!,' Wd/,M-hfhat""" idM 
~Wt<·?II'/Jprobably~<liff=n.tot<~otnrmf.S.'" 
"And,..,.,<Uiiyour.df,Can ltal-..tim~a....,yfrom. 
my uudid! y.,.. aM PJI''Idf, Whidl 
;,,.,,.,ilnf-Mnl?IJI!tidt.U,_urp/1<>...?'' 
"AIU>lMrmumUfmrof"pt~· -f-
ofoif~~. f l<'tJIIM-Iil-dowN....JI 
didn't.U........,.jwi~W:~<>[ tM.w,.,.,.,.._ .. <iiny~~,-...... ... ,jrW:M&, 
myg~m.4,,...,.,~al...., 
rtUioan"""">'"""'"·" 
"We need a purpose other than 
security and an $18,000 job." 
··r cuo:ssoneof thethlnp thatbothecus is that 
thereitno~ti.,uewefttl we canpersonally 
COn>etogripswith." 
TI•ep.o n elwao Jiscussingotmlentpu~. "We 
riH<I t pu'l..,..,·" one mem ber u id. '' I mean a purpole 
other than atu.uhfor ..,.,u rity,or lettin,;that $18.000. 
•·y~rjobondb.ing eon tentfortherat ofyourlife." 
" lan' tthatthet)'picalooll~!pll...lent'tideaof 
hiopurpo.e?" 
"Yet,butthu'a notapurpote.Thelen.,.,. tionof 
"Ptr/w.p~'•o~U!Matti/IJ<kofo•" 
ar- u. .. ...,.~." 
"7lmfhm<....,... Wiih<.W.~, 
Will! al/t!U. ....UMg. OJ:Iwl a"'""" ornitU.gjM? 
A,..,,..., .... ;ringfor.....,edi.oao:erl~triH'ill 
mah;,.,do,.<il!illg?Ora"'""'"oilinsfor"""" 
'rwfWMIJ"''~'eorum"ak>tyr, 
.onrn~~p. .. p..,U.bwtd•VJII""?S..n an:<U 
GlnWtll<Ui4tt;oa\ol•MmiJyf'!' 
the Thirtiet - kt's say they h~l 1 pu,ose. l'erhapt 
tte'Usetone,oomeday." 
"'They hadtohveapurpott.'l'hey ...,,.., l lltrvius, 
alrnoo1." 
"They.,·eredyingof atM>'ationaudweore ,Lying 
• of(lverweigb t.And yetw"otlli.J>oulcl ho•·eapurvose 
-o realpurpote,withtornepointtoitother than odf. 
i&b m...Jioo:rity. We do haYti bumillf;istue-jun plain 
lurYivol. You'd think tluotwouldbe~OO&hto onake 
u&react.We'renothdpl.,.., l.et'a doiiOmething." 
Have students changed? 
- Some professors' opinions 
··a"· H.S, in<lced," a professor said r~cntly. 'T~ 
M)'Siuden ts ha>·echangedgreat ly intloc la\ t 
ten ycal'l!and~academically . at leas t- for 
tloebt:tter . lnf•c t, th c re'sb<:cn such achangc lat cly 
tha t wc rnay ha,·c t<:> rcl'i!eourwphnmorc lanlluagc 
oourse. What waonew to s tu dents at that l evelthr~ 
yea r!J ago i& no"' Q]d hat to moo\ of th em 
"Butlha ve t o811yoouoct hing r~ ('!;nti,·t, t oo," t l.e 
pr(l fessor well\ o n. " I find otuderao more nCll r<l lic, 
mo..., inseeure, than.,, . .,, hefnre. Most of th em s~..,rn 
to ha,·e nngru.I.The)''re intcll ec tuallystimulatcd, but 
they don't know where they' re !,'<ling. I hlarne the 
>mrld situat ion- theinS«urityo f e•·erythingU•la y." 
" I can' t agre.e with reople wh<> s~'<! big changes 
in sH>dcms,"sai•latLOther prof...,., r. at anollwr school 
" It seems to one they run abou t the!Jime. year aft er 
year. We have the bright . hanl·workiogones, as we 
have always had, andwe ha•·e theoneswho are just 
coasting along, .. hodon'tknow .. ·hy thelro in !Chool 
- just aewe'•·ealways had " 
"They' recertainlyan oddmixtureatthat "'l....--a 
w mbination of oonS<: rvatiYeand romantic," a third 
professor said. '~l, ey want the world to run in their 
way, without having any idea how the world actually 
rnns.'llocy don'tunderstand tlocwnople•ityofthings: 
e•·ery thing looks blaclor white to thern.11oey,..y . 
"ll>is is wha t ought to be done. U: t's do it !"' 
'" lf thcirparcnts coul<llistcnin ontheir cloil · 
J rcn'o hull ..,osions, lthiukthcy'd makcanintcrest. 
ing disco•·c ry," said ano tlocr fpcuhy member. ·~n, ., 
l ids nrc talking and worrying about the same things 
thcirfathersan.lmothe .. u~ to tn\k andworr)·n loout 
when thq were in ooll ege. The ti•n~'!l ha•·c ce rtainly 
changed. butthc basicogony-the bittcrswcet ago ny 
of, li soo•·cring i"own trutlos, wlo icl' C>"Cr)"gcneration 
has togo th ro ugh- is doesameaa it's alwayobeen 
'"Don ' t worry ahout it. l)on"t try to spa re the 
ki<ls thcoc 11:1ius, or tell them they' ll ""~ things differ· 
cnt\y when 1hey' reoldcr. U:c tlo cm work it o;>ut. ' ll>is 
is the .. ·ay ,. . ., bt:comecdu cated - and maybe even 
ci•·ilized." 
"Td ndd onlyonc thing,"sa id a professo r cmeri-
tu! who cslimates bc has knownl2,000 studcntsoYet 
che year~ . '"It never occurred to "'" to worry about 
students as a group or a cia .. or a generation. J hm~ 
worried about them as individuals. Th~y' re all differ-
em. By the way : when you learn that , yo u'v~ made a 
prcttyprofouml discovery." 
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